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内 容 摘 要 
 
本文探讨的核心问题是研究中国近代海关洋员群体与中西文化传播。创
新之处主要有两点：其一，首次系统研究海关洋员群体的中西文化传播活动；
其二，首次从全球化视野和文化传播维度解读海关洋员群体在文化传播方面
的活动和作用。本研究具有丰富的学术价值和理论创新意义：有助于改变目
前中国海关史研究中偏重从政治经济角度进行制度沿革史研究的现象，填补
中国海关史及中西文化交流史学术研究方面的某些空白，有助于拓展和推进
中国近代史尤其是中国近代海关史和中西文化交流史研究，同时对西方学界
流行的“历史终结论”和“文明冲突论”和“西方中心论”进行适当回应和批
判，不仅为全球化理论体系提供了丰富的历史实证和思考，而且对当今文化
全球化进程中我国先进文化建设提供了有益启示。 
本文主要从九个方面依次展开论述：首先总体分析海关洋员群体，然后
依次从文化传播视角分析和解读海关洋员与西学东渐、制度创新、西医传播、
西洋物质文化东传、国际汉学、海关贸易报告、世界博览会等方面的文化交
流活动，最后从全球化和文化传播角度分析海关洋员的历史地位和作用。 
本文通过对详实历史资料的分析得出的主要结论是：海关洋员在华年代
是西方对外殖民扩张的早期全球化时代，其文化传播活动对中西方社会起到
双重历史作用，一方面促进了中西文化间的对话、交流与相互沟通，另一方
面也未摆脱全球化早期西方强权色彩，因此既不能将海关洋员等同于“文化
侵略”者，也不能美化成“文明使者”，而应视其为“桥梁”中介角色，这才是
对这段历史的客观解读。 
 
 [关键词]：海关洋员；文化传播；桥梁；全球化 
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Abstract 
 
The core issue being discussed in the dissertation is to probe into the 
relationship between the foreign staffs in the Chinese Maritime Customs Service 
and trans-cultural communication during 1854～1950’s.The two main academic 
contributions of the dissertation are highlighted: The first one is that the 
dissertation offers a systematically describes and analysis of the history of the 
foreign staffs conducting the trans-cultural communication between east & west; 
The other is that the dissertation analyzes and interprets the role of the foreign 
staffs in the trans-cultural communication between East & West in the global and 
culture-disseminating perspectives. This study provides some innovations in the 
research and theory. The attempted effort is helpful to alternate the tendency 
from emphasis on institution to multi-dimensional study in the Chinese Maritime 
Customs research, fill the academic blanks in the study on the history of Chinese 
Maritime Customs and cultural communications between East & West, broaden 
and promote the research of Chinese modern history, especially the history of 
Chinese Maritime Customs and cultural communications between East & West. 
Meanwhile, the dissertation reasonably criticizes the theories of ‘the End of 
History’、 ‘Clash of Civilizations’、 ‘Westcentrism’ popular in the western 
countries, provides an empirical research and some ideas on the globalization 
theory. This study not only presents a historical empirical study on globalization 
theory, but also benefits to the Chinese cultural-building during the current 
cultural globalization. 
In my dissertation, the discussion is expanded in due turn in the following 
nine aspects. Firstly, the foreign staffs in the Chinese Maritime Customs were 
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analyzed wholly and systematically. Then the following seven aspects were 
respectively illuminated that the foreign staffs conducted the cultural 
communications between East & West, namely, the western knowledge 
disseminated in China, institutions innovated, the western medicinal science 
disseminated in China, the western civilization of material objects disseminated 
in China, Sinology, Trade Reports of the Customs and the world exhibitions. 
Lastly, the historical status and evaluating were discussed in the globalization 
and cross-cultural communication perspectives. 
Based upon all above, the main conclusion drawn from the dissertation are 
as follows: during the early globalization, the western countries invaded other 
countries and colonized in the world scope, for which the foreign staffs lived and 
worked in China, and their culture-disseminating conductions have played a dual 
role in the East & West society, one is to improve the dialogue and 
communication, the other is to highlight the western hegemony. As a result, the 
role played by the foreign staffs in Chinese Maritime Customs was neither 
cultural aggressor nor western cultural evangelist，but a bridge between East and 
West. This is the truth drawn from the history. 
 
Key words: Foreign Staffs in the Chinese Maritime Customs; 
Culture-dissemination; Bridge; Globalization 
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